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Desde que se declara el estado de emergencia en el estado peruano, el 15 marzo del 2020. Los laboratorios de 
anatomía humana de las diferentes universidades del Perú 
paralizan sus actividades, esto pone como reto, poder adaptarse 
a las herramientas de conectividad y tratar de continuar con 
la labor de seguir enseñando. Pero por su naturaleza, el curso 
de anatomía tiene un componente netamente practico, y son 
pocas las herramientas virtuales con las que se cuentan para 
la enseñanza, pero estos no remplazan la experiencia de poder 
ver y explorar en el laboratorio a un espécimen cadavérico, y 
contribuir sustancialmente en el aprendizaje de la anatomía 
ligada al desarrollo de habilidades manuales obtenidas con la 
disección cadavérica.
Por otra parte se sabe que los resultados de aprendizaje dependen 
en gran medida de los conocimientos(1), habilidades y valores 
adquiridos o desarrollados previamente por los estudiantes, 
sin embargo, es también importante la complementación del 
nivel de motivación que pueda impartirse desde las aulas, y 
en ello juega un papel fundamental los laboratorios donde se 
haga uso de material cadavérico, en ese sentido la pandemia 
por el coronavirus ha detenido esta parte de la experiencia y 
motivación en los laboratorios envista a las restricciones por el 
estado de emergencia. 
Además, se conoce que existe una positiva correlación entre 
la disección y el rendimiento en anatomía (2-6), por lo que 
retornar a los laboratorios de anatomía se hace una necesidad. 
Por otra parte, la pandemia por la Covid-19 ha creado una 
crisis a nivel mundial ocasionando un severo impacto en 
la formación médica, no obstante, la educación virtual es 
el modo actual de enseñanza en el escenario actual (7), sin 
embargo, la comprensión de los contenidos sin disección u 
otras ayudas prácticas de enseñanza como huesos, especímenes, 
etc. es un reto. La posible perturbación educativa se siente 
actualmente y se experimentará inclusive después que haya 
terminado la pandemia debido a los escases de cadáveres que se 
experimentará más adelante, esto conllevará a que los cadáveres 
reales serán reemplazados por cadáveres virtuales debido a la 
disminución o poca donación de cadáveres o restricción que se 
tengan por riesgo a la contaminación por el coronavirus. Así 
mismo la investigación en el campo de la anatomía también se 
verá afectada negativamente (8).
Un aspecto que impactó negativamente durante el confinamiento 
es la disminución o nula participación de los estudiantes, esto en 
función a la implementación brusca del aprendizaje a distancia 
ya sea sincrónica o asincrónica (9), produciendo mayor 
riesgo de ansiedad a lo ocasionado por la misma crisis de la 
Covid-19(10). la población estudiantil no es ajena a ello pues los 
estudiantes refieren a una disminución en la calidad de vida, y el 
estrés afecta negativamente en la motivación de estos, así como 
en el desempeño académico (11, 12). Por lo tanto, el impacto 
de la restricción al desarrollo de las actividades prácticas 
en los laboratorios de anatomía podría tener consecuencias 
psicológicas en los estudiantes.
Por los aspectos mencionados, es importante proponer 
estrategias de acondicionamiento a fututo para el retorno a los 
laboratorios, así como implementar los procesos de donación de 
cuerpos, con el propósito de disminuir los riesgos de transmisión 
del virus SARS-CoV-2 en los ambientes de práctica.
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